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Broj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa 
u svijetu i u Hrvatskoj
Marina Krvavica1, Marija Vrdoljak1, Andrijana Kegalj1
          
stručni rad
Sažetak
U svijetu se uzgaja gotovo 1,08 milijarda ovaca, od čega najviše u Aziji (oko 42%) i Africi (oko 28%), dok se u Europi uzgaja nešto više 
od 12% ukupne svjetske populacije ovaca (više od 130 milijuna). Najveći svjetski uzgajivači su Kina (12,44%) i Australija (6,32%) koji su 
ujedno i najveći proizvođači ovčjeg mesa. Od ukupne svjetske proizvodnje mesa (više od 8,5 milijuna tona) u Kini se proizvede 24,24%, 
Australiji 6,51% i Novom Zelandu 5.51%. Najveći europski uzgajivač ovaca i proizvođač ovčjeg mesa je Velika Britanija (oko 31 milijun 
grla i 277 tisuća tona mesa), a slijede Španjolska i Ruska Federacija. U zemljama EU se uzgaja više od 76% europske populacije ovaca 
i proizvede više od 77% ukupne europske proizvodnje ovčjeg mesa. Prema podatcima FAO u Hrvatskoj se uzgaja 630.000 ovaca, što je 
tek 0,48% ukupne europske populacije ovaca, a proizvede se 2.200 tona mesa (0,03% europske proizvodnje). Prema podatcima HPA 
u Hrvatskoj se uzgaja oko 630.000 grla odraslih rasplodnih ovaca, od čega gotovo 55% u 6 priobalnih županija, a procjenjuje se da 
se 93% uzgaja radi proizvodnje mesa. Prema procjeni DZS RH, u RH se godišnje zakolje oko 500 tisuća ovaca, od čega 80% janjadi, 
pri čemu se većina (oko 85%) zakolje izvan ovlaštenih klaonica. Prema izvješćima klaonica od 2006. do 2011. godine, godišnja proi-
zvodnja iznosi od 569 do 1.185 tona, dok prema procjeni DSZ RH ukupna proizvodnja ovčjeg mesa iznosi između 5.500 i 6.500 tona 
godišnje. Prema procjeni temeljenoj na podatcima HPA (broj rasplodnih grla, prosječan indeks janjenja i prosječna veličina legla) u 
RH je 2011. godine proizvedeno 7.540 tona janjetine i 1.890 tona ovčjeg mesa starijih kategorija, što po stanovniku iznosi oko 1,75 kg 
janjetine i 0,44 kg mesa starijih kategorija (ukupno 2,19 kg), dok prema procjeni DSZ RH (metodom ankete) potrošnja ovčjeg mesa 
svih kategorija u RH iznosi tek 1 kg po stanovniku.
Ključne riječi: ovce, ovčje meso, janjetina
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Broj ovaca i proizvodnja 
ovčjeg mesa u svijetu
godinu u svijetu se uzgaja oko 
-
ukupne svjetske populacije ovaca 
-
-
izvođači ovčjeg mesa. Od ukupne 
svjetske proizvodnje ovčjeg mesa 
-
zemlje po broju ovaca i proizvodnji 
ovčjeg mesa prikazane su u tablici 1. 
Od ukupnog broja ovaca u Eu-
ukupne europske proizvodnje ov-
čjeg mesa. U zemljama EU uzgaja se 
se uzgaja na europskom kontinen-
proizvedenog u Europi, proizvodi se 
-
ma podatcima FAO u Hrvatskoj je u 
Broj ovaca i proizvodnja 
ovčjeg mesa u hrvatskoj
Prema podacima Hrvatske poljo-
godini u Hrvatskoj se uzgajalo oko 
-
meljem zahtjeva za ostvarivanje 
godini za držanje rasplodnih ovaca 
-
je temeljem zahtjeva za ostvarivanje 
državne novčane potpore, za drža-
nje rasplodnih ovaca evidentirala 
godinu, dok se ukupan broj grla u 
više odraslih grla, što je i minimalno 
potreban broj grla da bi uzgajivač 
ostvario pravo na novčanu potporu. 
Stoga se procjenjuje da sveukupnu 
Norme niza 22000 i poveznica 
s GLOBALG.A.P. normama 
Zagreb, 7. prosinca 2012.
-
Svrha ovog seminara bila je pružanje informacije o primjeni norma i normativnih dokumenata koji se odnose na 
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Broj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa u svijetu i u HrvatskojBroj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj
populaciju ovaca u Republici Hrvat-
procjeni idu u prilog i podaci DZS 
RH o kretanju broja ovaca po kate-
te podatci o obrtu broja ovaca nave-
-
broj uzgojno valjanih grla u padu je 
dok je kod broja uzgajivača uzgojno 
-
U šest priobalnih županija (Zadar-
ska, Šibensko-kninska, Ličko-senjska, 
Primorsko-goranska, Splitsko-dal-
matinska i Dubrovačko-neretvanska 
ukupnog broja evidentiranih ovaca, 
i blagi pad učešća u ukupnom broju 
-
tvrđuju da je na navedenim prostori-
ma ovčarstvo glavna stočarska grana 
navedenim županijama dominiraju 
hrvatske izvorne (dalmatinska pra-
menka, creska ovca, krčka ovca, paš-




na ovaca, od kojih je devet izvornih 
(dalmatinska pramenka, cigaja, lič-
ka pramenka, istarska ovca, creska 
ovca, rapska ovca, krčka ovca, paš-
inozemnih pasmina (Merinolan-
dschaf, Suffolk, solčavsko-jezerska 
ovca, istočnofrizijska ovca, travnička 
pramenka, romanovska ovca i Ill de 
France -
ske izvorne pasmine među kojima je 
najbrojnija dalmatinska pramenka s 
-
pne hrvatske populacije ovaca. 
Otočke pasmine (krčka ovca, creska 
-
pasmina te ovce različitih križanaca 
inozemnih i izvornih pasmina. Naj-
zastupljenija inozemna pasmina, 
koja se uzgaja gotovo isključivo u 
kontinentalnom dijelu Hrvatske, je 
njemački merino (Merinolandschaf
prvenstveno namijenjen proizvodnji 
mesa. 
Glavni cilj uzgoja ovaca u Hrvatskoj 
je proizvodnja mesa, prvenstveno 
od ukupnog broja rasplodnih ovaca 
uzgaja isključivo radi proizvodnje 
radi proizvodnje mlijeka i mesa.
-
ki podaci o broju zaklane janjadi i 
ostalih kategorija ovaca (šilježad, 
izvještajima o klanju stoke i peradi 
koje su pravne osobe i obrtnici dužni 
dostavljati DZS RH. Međutim, s obzi-
rom da se broj janjadi i proizvodnja 
mesa mogu procijeniti iz podataka 
o broju ovaca i njihovim reproduk-
cijskim osobinama (indeks janjenja i 
-
ključiti da podaci Državnog zavoda 
realni te da je godišnja proizvodnja 
svih kategorija ovčjeg mesa višestru-
ko veća od prikazane. Tome u prilog 
idu i podatci o broju zaklanih ovaca 
-
ni DSZ RH (vidi metodologiju DSZ; podataka o broju zaklanih ovaca (ta- većina ovaca zakolje izvan ovlašte-
nih klaonica (tzv. privatno klanje ili 
-
je izvan ovlaštenih klaonica (više od 
-
deno za vlastite potrebe. U tom smi-
slu može se postaviti pitanje - završi 
li meso ovaca zaklanih izvan ovla-
štenih klaonica na tržištu, unatoč 
važećim propisima o obvezi prijave 
klanja nadležnom veterinarskom in-
spektoru, svih životinja čije je meso 
namijenjeno javnoj potrošnji?
U izračunu koji slijedi prikazana je 
procjena godišnje proizvodnje ov-
pokazatelja indeksa janjenja i veliči-
ne legla u uzgojno valjanoj popula-
ciji ovaca i koza i procijenjenog broja 
ovaca i koza u uzgoju u Republici Hr-
procjene iz Operativnog programa 
razvoja ovčarske i kozarske proi-
Dakle, procijenjena godišnja pro-
izvodnja janjadi dobije se množe-




di. Računajući da je prosječni godiš-
zaklano radi proizvodnje janjetine. 
Nadalje, računajući da je prosječna 
kg, može se pretpostaviti da je u Hr-
Godišnja proizvodnja mesa starijih 
kategorija ovaca može se procijeniti 
na temelju broja rasplodnih ovaca 
i prosječne klaoničke mase izluče-
Tablica 1. Prikaz broja ovaca i proizvodnje ovčjeg mesa u europskim zemljama s 
najvećim brojem ovaca
Table 1 Number of sheep and the production of sheep meat in European countri-




































Sveukupno/Altogether 130.790 100,00 1.156.475 100.00
Pregled broja uzgajivača i ovaca po županijama 2010. i 2011. godine (HPA, 
Number of breeders and sheep in counties in 2010 and 2011
Županija/ County












































Ukupno priobalni dio/ 
Coastal area total







































Ukupno kontinent. Dio/ 
Continental area total
4.707 232.156 43.44 7.579 248.803 45.15
Sveukupno/Altogether 10.382 531.981 100.00 14.263 551.088 100.00
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Procijenjeni podaci dobiveni pret-
hodnim izračunom prikazani su u 
Iz dostupnih podataka može se za-
ključiti kako je u Hrvatskoj prosječna 
potrošnja janjećeg mesa po glavi 
stanovnika vrlo niska, što je naža-
lost potvrda teze da građani Hrvat-
ske janjetinu jedu gotovo isključivo 
u posebnim prigodama (blagdani, 
praznici, krstitke, svadbe i druge ra-
procjenjuje da ukupna godišnja pro-
izvodnja ovčjeg mesa po stanovniku 
-
potrošnja ovčjeg mesa svih kategori-
-
udio janjetine u odnosu na ostale ka-
-
trgovinska bilanca prometa ovčjim 
mesom je izrazito nepovoljna. Uvozi 
dok izvoza gotovo i nema (Anon, 
Ovčje meso kao sirovina za indu-
striju nije tako značajno kao meso 
drugih vrsta životinja, osobito u Hr-
vatskoj. Proizvodnja ovčjeg mesa 
podrazumijeva uglavnom proizvod-
nju janjetine, a manja količina ovčjeg 
mesa starijih kategorija dobiva se 
najvećim dijelom klanjem grla izlu-
čenih iz rasploda. Međutim, nerijet-
ko su naši ovčari primorani izlučene 
ovce i ovnove klati i njihovim mesom 
hraniti pse, mačke i divljač, što se uz 
nemogućnost prodaje vune dodat-
no negativno odražava na rentabil-
nost ovčarske proizvodnje. Jedan od 
načina dodatne racionalizacije teh-
nologije ovčarske proizvodnje, oso-
bito u stadima namijenjenim proi-
zvodnji mesa, je proizvodnja sušene 
ovčetine - kaštradine ili koštradine - 
autohtonog suhomesnatog proizvo-
da od ovčjeg mesa kojega se danas 
vrlo rijetko može naći na hrvatskom 
tržištu. Radi se o polutrajnom ili traj-
nom suhomesnatom proizvodu od 
mesa ovaca ili koza koji se proizvodi 
postupcima soljenja, salamurenja, 
dimljenja, sušenja i zrenja (Krvavica 
-
cijom uzgoja i otkupa, povećanjem 
broja i kvalitete živih ovaca i općeni-
to boljom organizacijom tržišta (cije-
se značajnije utjecati i na navedeni 
segment ovčarske proizvodnje.
Sušeno ovčje i kozje meso (kaštra-
proizvodi na priobalnom području 
ukupnog broja rasplodnih koza. Iz 
toga se može procijeniti (prema na-
njenu proizvodnju na tim područji-
obim moguće proizvodnje kaštradi-
ne, s obzirom na sadašnji sirovinski 
Zaključak 
Analizom podataka prikupljenih iz 
različitih izvora (FAO, HPA, DSZ RH, 
sličnosti kada je u pitanju procjena 
broja ovaca, dok su razlike u procjeni 
količine proizvedenog ovčjeg mesa 
nešto izraženije. Međutim, najviše 
"upada u oči“ velika razlika u procije-
njenom i evidentiranom broju zakla-
nih ovaca i proizvodnji ovčjeg mesa 
temeljem izvješća ovlaštenih klaoni-
ca, što implicira da se velika većina 
ovaca u Hrvatskoj zakolje izvan ovla-
štenih klaonica, odnosno za vlastite 
potrebe, što nadalje stavlja sumnju 
na mogućnost da dio tako proizve-
denog mesa ipak, unatoč zakonskoj 
zabrani, završi na tržištu. Nadalje, 
nameće se i zaključak da bi se meso 
Tablica 3. Broj ovaca različitih kategorija
Table 3 Number of sheep of different categories









Ovnovi i jalove 
ovce/ 





*Prema podatcima MPRRR i HPA/*according to the data by MPRRR and HPA
. Broj zaklanih ovaca različitih kategorija i količina mesa
Number of slaughtered sheep of different categories and meat quantity 
Godina/
Year
Kategorija ovaca i količina mesa/















Tablica 5. Obrt broja ovaca







































Procjena godišnje proizvodnje ovčjeg i mesa (kg) u Hrvatskoj za 2011. 
god.
Estimation of annual production of sheep meat (kg) in Croatia for the 
year 2011





Udio u ukupnoj količini 





Number of sheep and production of sheep meat in the world and in Croatia
Summary
Number of sheep and production of sheep meat in the world and in Croatia
Almost 1.08 billion sheep are reared in the world, out of which the most in Asia (about 42%) and Africa (about 28%), whereas so-
mewhat more than 12% of total world population of sheep are reared in Europe (more than 130 million). The largest world breeders 
are China (12.44%) and Australia (6.23%), which are also the largest producers of sheep meat. Out of total world meat production 
(more than 8.5 million tons), 24.24% are produced in China, 6.51% in Australia and 5.51% in New Zealand. The largest European 
sheep breeder and the producer of sheep meat is Great Britain (around 31 million sheep and 277 000 tons of meat), followed by 
Spain and the Russian Federation. In the countries of the EU there is reared more than 76% of the European sheep population and 
produced more than 77% of total European sheep meat production. According to the information of FAO, 630,000 sheep are reared 
in Croatia, which makes only 0.48% of total European sheep population and 2,200 tons of meat are produced (0.03% of the European 
production). According to the data of CAA (Croatian Agricultural Agency), there are reared around 630,000 heads of adult breeding 
sheep in Croatia, out of which almost 55% in 6 coastal counties and it is estimated that 93% is reared for meat production. According 
to the estimation of CBS (Croatian Bureau of Statistics), about 500,000 sheep are slaughtered annually in Croatia, out of which 80% 
of lambs, whereby most of them (about 85%) are not slaughtered in authorized abattoirs. According to the reports of abattoirs from 
2006 to 2011, annual production is from 569 to 1,185 tons, whereas according to CBS, the total production of sheep meat amounts 
between 5,500 to 6,500 tons annually. According to the estimation based on the information of CAA (the number of breeding heads, 
the average index of lambing and the average size of brood), there were 7,540 tons of lamb and 1,890 tons of sheep meat of older 
categories produced in Croatia in 2011, which amounts around 1.75 kg of lamb and 0.44 kg of meat of older categories per capita (the 
total of 2.19 kg), whereas according to the estimation of CBS (poll method), the consumption of sheep meat of all categories in the 
Republic of Croatia amounts only 1 kg per capita. 
Keywords: sheep, sheep meat, lamb
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Broj ovaca i proizvodnja ovčjeg mesa u svijetu i u Hrvatskoj Infestacija malim (Dicrocoelium dendriticum) i velikim metiljom (Fasciola hepatica) u lovištu jelenske divljači ...
Die Zahl der Schafe und die Herstellung von Hammelfleisch in der Welt und in Kroatien
Zusammenfassung
In der Welt wird fast 1,08 Milliarde Schafe gezüchtet, die meisten in Asien (etwa 42 %) und in Afrika (etwa 28 %). In Europa wird etwas 
mehr als 12 % der gesamten Weltpopulation der Schafe (mehr als 130 Millionen) gezüchtet. Die größten Züchter in der Welt sind China 
(12,44 %) und Australien (6,32 %), die gleichzeitig die größten Hersteller von Hammelfleisch sind. Von der gesamen Fleischherstellung 
in der Welt (mehr als 8,5 Millionen Tonnen) wird in China 24,24 %, in Australien 6,51 % und in Neuseeland 5,51 % Fleisch hergestellt. 
Der größte europäische Schafzüchter und Hersteller von Hammelfleisch ist Großbritannien (etwa 31 Million Stück und 277 Tausend 
Tonnen Fleisch), folgen Spanien und die Russische Föderation. In den EU-Ländern wird mehr als 76 % der europäischen Population der 
Schafe gezüchtet und mehr als 77 % der gesamten europäischen Herstellung von Hammelfleisch realisiert. Nach den Angaben von 
FAO werden in Kroatien 630.000 Schafe gezüchtet, was nur 0,48 % der gesamten europäischen Schafpopulation beträgt, und es wer-
den 2.200 Tonnen Fleisch produziert (0,03 % der europäischen Produktion). Nach den Angaben von HPA werden in Kroatien 630.000 
Stück der erwachsenen Zuchtschafe gezüchtet, fast 55 % in 6 Küstengespannschaften und es wird angenommen, dass davon 93 % 
für Fleischproduktion gezüchtet wird. Nach der Schätzung des DSZ RH, werden in der Republik Kroatien 500 Tausend Schafe jährlich 
geschlachtet, davon 80 % Lämmer, 85 % wird außerhalb der befugten Schlachthöfe geschlachtet. Die jährliche Produktion betrug 
zwischen den Jahren 2006 und 2011 nach den Berichten der Schlachthöfe 569 bis 1.185 Tonnen, jedoch nach der Schätzung von DSZ 
RH beträgt die gesamte Produktion von Hammelfleisch zwischen 5.500 und 6.500 Tonnen jährlich. Nach der Schätzung der HPA (Zahl 
der Zuchttiere, durchschnittlicher Index des Lammens und durchschnittliche Größe der Brut) wurden im Jahr 2011 in Kroatien 7.540 
Tonnen Lammfleisch und 1.890 Tonnen Hammelfleisch älterer Kategorie produziert, was pro Einwohner etwa 1,75 kg Lammfleisch 
und 0,44 kg Hammelfleisch (insgesamt 2,19 kg) beträgt, während nach der Schätzung des DSZ RH (Methode der Enquette) der Ver-
brauch von Hammelfleisch aller Kategorien in der Republik Kroatien nur 1 kg pro Einwohner beträgt.
Schlüsselwörter: Schafe, Hammelfleisch, Lammfleisch
Numero di pecore e della carne di pecora nel mondo ed in Croazia
Sommario
Nel mondo ci sono quasi 1,08 bilione di pecore in allevamento, la maggior parte di loro in Asia (all’incirca 42%) e in Africa (all’incirca 
28%). In Europa si alleva il 12% della popolazione totale di pecore (più di 130 milioni). I più grandi produttori sono la Cina (12,44%) 
e l’Australia (6,32%) che nello stesso tempo producono la maggioranza della carne di pecora che esiste sul mercato mondiale. Dalla 
produzione mondiale della carne di pecora (più di 8,5 milioni di tonnellate), alla produzione in Cina appartiene il 24,24%, in Australia 
il 6,51% e in Nuova Zelanda il 5,51%. Il più grande produttore di pecore in Europa è la Gran Bretagna (cca. 31 milione di pecore e 227 
mila di tonnellate di carne), poi la Spagna e la Federazione Russa. Agli stati appartenenti all’Unione europea appartiene il 76% della 
produzione totale d’Europa. Secondo i dati della FAO, in Croazia ci sono 630 mila di pecore in allevamento, che fa solo lo 0,48% della 
produzione totale europea, e la Croazia si producono solamente 2 200 tonellate di carne pecorina (lo 0,03% della produzione euro-
pea). Secondo i dati dell’HPA, in allevamento in Croazia ci sono 630 mila di pecore adulte, destinate alla riproduzione, e di loro il 55% 
si trova nelle contee confinanti con l’Adriatico, e si suppone che il 93% di loro viene allevato per la produzione di carne. Nel DSZ RH di-
cono che in Croazia ogni anno viene macellato mezzo milione di pecore, tra le quali l’80% di agnelli, cui la maggior parte (il 85%) nelle 
macellerie non autorizzate. Secondo i rapporti usciti dalle macellerie autorizzate dal 2006 al 2011 nella produzione annuale varia da 
569 a 1 185 tonnellate, e secondo la valutazione del DSZ RH la produzione totale della carne di pecora fa da 5 500 e 6 500 tonnelate 
all’anno. I dati ottenuti dall’HPA (numero di pecore destinate alla riproduzione, indice media di pecore nuove e la grandezza media 
di una famiglia di pecore) rivelano che nel 2011 in Croazia sono state prodotte 7 540 tonnellate di carne d’agnello e 1 890 tonnellate 
della carne di pecore adulte, che fa 1,75 chilogrammi di carne d’agnello a testa e 0,44 chilogrammi di carne di pecora (tutto sommato 
2,19 kg), e secondo la valutazione basata sul questionario fatto dal DSZ RH il consumo della carne di pecora in Repubblica di Croazia 
fa un chilogrammo a testa.
Parole chiave: pecore, carne di pecora, carne d’agnello
starijih kategorija ovaca moglo raci-
onalnije iskoristiti u proizvodnji au-
tohtonih suhomesnatih proizvoda, 
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Infestacija malim 
(Dicrocoelium dendriticum) i velikim 
metiljom (Fasciola hepatica) u lovištu 
jelenske divljači specijalnog rezervata 
prirode "Gornje podunavlje”
Ristić1,Z. A.,  A. Zuko2, R. Ćutuk3, E. Šaljić4, J. Apić5, D. Božić6, D. Stojčević7
          
stručni rad
Sažetak
Metiljavost (fascioloidoza) je parazitsko oboljenje jetre koje se javlja kod jelena u ritskim ravničarsko šumskim lovištima, rjeđe u pla-
ninskim. Uzročnici ove bolesti su dvije vrste metilja, koje pripadaju skupini plosnatih crva, i to veliki (Fasciola hepatica seu Distomum 
hepaticum) i mali metilj (Dicrocoelium dendriticum). Cilj rada je bio utvrditi utjecaj razvoja bolesti na brojnost jelenske divljači, po-
stupke i mogućnosti liječenja, brojnost jelena nakon primjene lijeka tijekom nekoliko godina, kao i utjecaj ove bolesti na kvalitetu 
turističke ponude u lovištu specijalnog rezervata prirode "Gornje podunavlje“. Po procjeni lovnih stručnjaka i zdravstvenog  stanja 
odstrijeljenih jelena, invadiranost je stalno rasla, od početnih 20% do konačnih 90%. Metiljavost je nedvosmisleno utjecala na pogor-
šanje ukupnog  zdravstvenog  stanja  populacije  jelena, s  vrlo  visokim  stupnjem  smrtnosti. Situacija se počela značajno mijenjati 
2006. godine, kada se pristupilo tretmanu jelena s antiparazitskim prepartom (Albendazol) i to putem  koncentrirane hrane i soli. 
Primjena ovakvog tretmana je dala vrlo dobre rezultate.
Ključne reči: veliki metilj, mali metilj, američki metilj, lovište, jelen.
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Uvod
-
zitsko oboljenje jetre, koje se javlja 
kod jelena u ritskim ravničarsko šum-
skim, a rjeđe u planinskim lovištima. 
Uzročnici ove bolesti su dvije vrste 
metilja, koje pripadaju skupini plo-
snatih crva, i to veliki metilj (Fasciola 
hepatica seu Distomum hepaticum
mali metilj (Dicrocoelium dendriticum
U slučaju invazije manjim brojem 
metilja, naročito kod odraslih jelena 
u dobroj kondiciji, ne zapažaju se kli-
nički znaci bolesti. Kod jakih invazija 
odraslih jelena bolest ima kroničan 
tijek. U vrijeme bujne vegetacije ne 
zapažaju se klinički znaci bolesti, već 
oni postaju vidljivi u mjesecima kada 
se javlja oskudica u hranidbi. U tom 
slučaju, oboljele životinje su mršave, 
manifestiraju opću slabost (zbog ane-
je razvijeno i deformirano je rogov-
lje. Kasnije, poboljšavanjem ishrane i 
pri boljoj paši, stanje se popravlja. U 
mladih jelena, pri jakoj invaziji, bolest 
ima akutan tijek i često dolazi do ugi-
-
tivne mjere je kod ove bolesti teško 
provesti u praksi (melioracije terena, 
drenaže, isušivanje bara, posipanje 
pašnjaka kemikalijama za uništava-
-
tična metoda prevencije i suzbijanja 
ove bolesti odstrjel slabih i na bolest 
sumnjivih životinja, na lokacijama in-
vadiranima metiljem. Na taj način se 
iz lovišta eliminiraju životinje koje su 
potencijalan izvor infestacije meti-
ljem, a u populaciji se zadržavaju je-
leni dobre tjelesne kondicije i dobrog 
zdravstvenog stanja. Liječenje meti-
ljavosti se izvodi metodom individu-
alnog ili skupnog tretmana životinja, 
antiparazitskim preparatima (Foreyt i 
-
